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ABSTRACT 
 
Wulandari, Indah. 2014. Application of Cooperative Learning Model Make A 
Match in Improving Student Result Learning Social Studies of the 
Fifth Graders of Second Semester SD 2 Purworejo. Skripsi. Primary 
School Teacher Education Teacher Training and Education Faculty 
Muria Kudus University. Advisor (1): Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., 
(2): Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Make A Match, Result Learning, Social Studies.  
 
Classroom action research is motivated by the low of result learning social 
studies. This problem because teachers are still using conventional lecture 
learning model, teacher-centered learning process so activity students in social 
studies learning less. To improve student result learning required IPS appropriate 
learning models, one with implementing cooperative learning model make a 
match. The problem of this research are (1) how increase result learning of social 
studies through the application of cooperative learning model make a match of the 
fifth graders of second semester in SD 2 Purworejo Academic Year 2013/2014? 
(2) how an increase in teachers' skills in teaching social studies through the 
application of cooperative learning model make a match? The purpose of this 
research was (1) to describe the increase in result learning social studies of the 
fifth graders of second semester in SD 2 Purworejo Academic Year 2013/2014 
through the implementation of cooperative learning model make a match. (2) to 
describe the increase of teachers' skills in teaching social studies through the 
application of cooperative learning model make a match.   
Cooperative learning model make a match means finding a partner. Each 
student gets a card (can be a matter or answer), then immediately look for a 
suitable partner with the cards he was holding. Result learning of social studies is 
achieved by students, attitudes and skills acquired after following the social 
studies activities by applying cooperative learning model make a match. Social 
studies is a selection of educational disciplines of the social sciences and 
humanities, as well as basic human activities that are organized and presented 
scientifically and psychologically for educational purposes. 
 This research was conducted in SD 2 Purworejo Bae Kudus of the fifth 
graders of second semester Academic Year 2013/2014 with 17 students. The 
independent variable in this research is a cooperative learning model make a 
match and the dependent variable in this research is the result learning of social 
studies fifth grades of second semester in SD 2 Purworejo Academic Year 
2013/2014. This classroom action research uses a Hopkins model, 1993. This 
research was conducted two cycles, each cycle through the four stages: planning, 
implementation, observation and reflection. Data collection techniques used were 
observation, interviews, tests, and documentation. Data analysis techniques used 
are quantitative and qualitative data analysis.  
Initial conditions students before the act research showed an average value 
of 58.23 with a classical completeness 52.94% increase in the first cycle to 75.29 
 
x 
 
with classical completeness 70.58% and in the second cycle increased to 88.23 
with classical completeness 100%. Student learning activities classical in the first 
cycle with average score of 2.52 with  good categories increased in the second 
cycle becomes 3.32 with very good category. The mean score of teacher skills in 
the first cycle of 2.6 with good category and increased in the second cycle to 3.45 
with very good category.  
Based on the results of this research can concluded that the use of 
cooperative learning model make a match proven to improve result learning social 
studies of the fifth graders of second semester in SD 2 Purworejo Bae Kudus. 
Suggestions presented in this research are (a) Students should take an active role 
in the learning process and always pay attention to what the teacher say, (b) the 
use of learning model Make A Match, teachers should adapt to the characteristics 
and development of the students so as not to get bored and learning more 
interesting. 
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ABSTRAK 
 
Wulandari, Indah. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A 
Match dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V di SD 2 
Purworejo. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing (1): Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., (2): Ika Oktavianti, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Make A Match, Hasil Belajar, IPS. 
 
Penelitian tindakan kelas ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar IPS siswa 
yang rendah. Hal ini dikarenakan guru masih menggunakan model pembelajaran 
ceramah konvensional, proses pembelajaran berpusat pada guru sehingga aktivitas 
siswa dalam pembelajaran IPS kurang.Untuk meningkatkan hasil belajar IPS 
siswa diperlukan model pembelajaran yang tepat, salah satunya yaitu model 
pembelajaran kooperatif tipe Make A Match. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah (1) bagaimana peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe make a match pada siswa kelas V semester 2 di SD 2 
Purworejo Kudus Tahun Ajaran 2013/2014? (2) bagaimana peningkatan 
keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe make a match? Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas V semester 2 di SD 2 
Purworejo Kudus Tahun Ajaran 2013/2014 melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe make a match. (2) untuk mendeskripsikan 
peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran IPS melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe make a match. 
Model Pembelajaran make a match artinya model pembelajaran mencari 
pasangan. Setiap siswa mendapat sebuah kartu (bisa soal atau jawaban), lalu 
secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia pegang. Hasil 
belajar IPS adalah prestasi yang dicapai siswa berupa kemampuan, sikap dan 
keterampilan yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan belajar IPS dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Pendidikan IPS 
adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar 
manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 
tujuan pendidikan. 
Penelitian ini dilaksanakan di SD 2 Purworejo Bae Kudus pada kelas V 
semester 2 Tahun Ajaran 2013/2014 dengan jumlah 17 siswa. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe make a match dan 
variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS siswa kelas V SD 2 
Purworejo. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Hopkins, 1993. 
Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, tiap siklus melalui 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
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Kondisi awal siswa sebelum dilakukan tindakan menunjukkan nilai rata-
rata 58,23 dengan ketuntasan klasikal 52,94% meningkat pada siklus I menjadi 
75,29 dengan ketuntasan klasikal 70,58% dan pada sikus II meningkat menjadi 
88,23 dengan ketuntasan klasikal 100%. Aktivitas belajar siswa secara klasikal 
pada siklus I diperoleh skor rata-rata 2,52 dengan kategori baik meningkat pada 
siklus II menjadi 3,32 dengan kategori sangat baik. Skor rata-rata keterampilan 
guru pada siklus I sebesar 2,6 dengan kategori baik dan meningkat pada siklus II 
menjadi 3,45 dengan kategori sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match teruji dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V semester 2 SD 2 Purworejo Bae 
Kudus. Saran yang disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah (a) Siswa 
hendaknya ikut berperan aktif pada proses pembelajaran (b) dalam menggunakan 
model pembelajaran Make A Match, guru hendaknya menyesuaikan dengan 
karakteristik dan perkembangan siswa agar tidak bosan dan pembelajarannya 
lebih menarik. 
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